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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) pengaruh luas lahan 
terhadap pendapatan kelompok tani; (2) pengaruh penyuluhan pendamping 
terhadap pendapatan kelompok tani; (3) pengaruh jumlah anggota terhadap 
pendapatan kelompok tani; (4) pengaruh modal kerja terhadap pendapatan 
kelompok tani; (5) pengaruh luas lahan, penyuluhan pendamping, jumlah anggota 
dan modal kerja secara bersama-sama terhadap pendapatan kelompok tani 
pelaksana Program Penanganan Lahan Kritis Dan Sumber Daya Air Berbasis 
Masyarakat (PLKSDA-BM) Di Kabupaten Ngawi. 
Penelitian ini dilakukan terhadap 28 kelompok tani pelaksana Program 
Penanganan Lahan Kritis Dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-
BM) Di Kabupaten Ngawi. Teknik analisis data menggunakan regresi linier 
berganda. 
Hasil penelitian menemukan bahwa : (1) Luas lahan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap pendapatan kelompok tani; (2) Penyuluhan pendamping 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan kelompok tani; (3)  
Jumlah anggota berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan kelompok 
tani; (4) Modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan 
kelompok tani (5) Luas lahan, penyuluhan pendamping, jumlah anggota dan 
modal kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pendapatan kelompok tani pelaksana Program Penanganan Lahan Kritis Dan 
Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) Di Kabupaten Ngawi. 
 
Kata Kunci :  luas lahan, penyuluhan pendamping, jumlah anggota, modal kerja, 
pendapatan kelompok tani 
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This study aims to analyze (1) the effect of land on the income of farmer 
groups; (2) the effect of companion extension to income farmer groups; (3) the 
effect of the number of members on the income of farmer groups; (4) the effect of 
working capital to revenue farmer groups; (5) the effect of land area, counseling 
companion, number of members and working capital together against the income 
of farmer groups implementing Critical Land Management and Water Resources 
Community-Based Program (CLMAWRC-BP) in Ngawi Regency. 
This study was conducted on 28 farmer groups implementing Critical 
Land Management and Water Resources Community-Based Program 
(CLMAWRC-BP) in Ngawi Regency. Data were analyzed using multiple linear 
regression. 
The study found that: (1) The land area and a significant positive effect on 
the income of farmer groups; (2) Extension companion positive and significant 
effect on the income of farmer groups; (3) The number of members and significant 
positive effect on the income of farmer groups; (4) Working capital positive and 
significant effect on the income of farmer groups (5) The total area, counseling 
companion, number of members and working capital together positive and 
significant impact on the income of farmer groups implementing Critical Land 
Management and Water Resources Community-Based Program (CLMAWRC-BP) 
in Ngawi Regency. 
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